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af  teksterne,  og  læsningerne  førte  til  fornyelse  af  begge dele. Det var vist  ikke 



































































































































































frembringe  i  en Livsanskuelse,  i Regelen  foregaa  langsomt og umærkeligt, og at 
det  ikke  altid  kan  afgøres med Sikkerhed,  hvilke de deﬁnitive Konsekvenser  af 
et videnskabeligt Resultat ere. Her stilles da store Krav til Sandhedskærlighed og 




























































 Kort  sagt  giver det  simpelthen  ikke  rigtig mening  at  vurdere  videnskabernes 




































































18). De9e modsvaredes  af  en  asymmetri mellem  racerne,  hvor  den  germanske 
race holdt mere igen end de slaviske og romanske racer (ibid.). Darwin og Mendel 
havde ha> stor gennemslagskra> i deres forklaring på, hvordan de arvelige anlæg 













































































Tilskud, Velgørenhed og  allehaande  Indsamlinger, dels ved Opre9else  af Børne‑




















































































(Keller  1992:  75ﬀ). Hvad mere  er,  det  videnskabelige  blik  er  allerede præget  af 
de muligheder for intervention, der ﬁndes i feltet. Som Fox Keller siger det med 
et malende eksempel, er det uhyre vigtigt at gøre sig klart, at selve den måde, vi 






De mange videnskabelige perspektiver kan måske  fortsat  systematiseres  i  to 
store hovedklasser, som hhv. natur‑ og humanvidenskab, som står i hver sit (do‑
minerende) forhold til deres emne; ovenfor talte jeg om et teknologisk og et etisk 
forhold. Som det gælder for alle andre skel, vores begreber sæ9er i verden, gælder 
det også for de9e, at det er tilbøjelig til at tilsløre forbindelser og ligheder og ikke 
mindst gensidigheder. 
 Når  jeg nu vælger at afslu9e med en understregning af den humanistiske vi‑
denskabeligheds særlige bidrag, skal det dels ses som udtryk for min opfa9else af 
nødvendigheden af at bevare et videnskabeligt dobbeltblik på verden, dels  som 
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